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2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿A￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!"￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"# ￿￿#￿H￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿# ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿ ￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿#￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿>￿￿8P￿￿8￿￿￿"!￿￿D￿￿￿￿
3 ￿￿￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿'￿
￿￿￿3 !##￿￿# ￿￿!￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
?!￿￿￿￿￿￿￿￿33￿!￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D￿2￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿2￿￿#￿ ￿￿+￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿!￿￿2￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿
￿7￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿ 3￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿D￿ ￿44￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿!￿￿￿￿￿ 3 ￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
?!￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿#￿￿￿￿'￿￿￿ ￿?!￿￿￿￿￿"￿￿￿2￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
:--)￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿$--)D￿A￿￿￿ ￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$---'￿
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￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿4￿ "￿7￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿2!￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿2￿￿!"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿"￿￿! ￿'￿￿￿￿￿￿￿"￿￿! ￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿
￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"#￿!￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿￿N￿"￿￿￿￿￿￿￿￿'￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿2￿ ￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿!"￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿D￿A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿ ￿ ￿￿!￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿! ￿'￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿7 ￿￿￿￿￿￿$--,￿￿￿+￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿￿.￿￿￿￿)((I-,1D￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿D￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿"7 ￿￿$-)$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿+,-O￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ?!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
#￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿'￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿3￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿*￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿! ￿D￿!￿￿￿2￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿!￿￿￿D￿
!￿￿￿7￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿3￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿+￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿
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￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!7￿￿! ￿￿# ￿￿￿￿#￿￿￿￿A￿#￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿1'￿B!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 4￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿'￿ B!￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿D￿ ￿￿￿L￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
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￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿! ￿'￿ ￿￿￿￿￿ A￿ ￿￿2￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ # ￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿3!￿￿￿￿￿
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￿￿￿￿33￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿2￿￿￿#￿￿￿4￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿4￿!￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿
￿￿ "￿￿￿! ￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿3￿￿￿￿￿￿￿A￿?!￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿"￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!￿￿ ￿￿!￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿)/$%01￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$--/￿￿￿￿￿33￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$--9'￿
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￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #!￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿  ￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿+￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿3￿￿￿ ￿  ￿ ￿￿ #￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿!￿￿￿*￿￿
· B!￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿B.#￿ ￿￿￿￿1￿A￿￿￿"# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿B"￿￿."￿￿￿"￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"RI￿￿#￿ ￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿￿￿￿￿# ￿3￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-D-/￿ h m /
3 1￿￿￿B￿.)-O￿￿￿￿B"￿<1￿￿+￿  ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿"￿￿#￿ "￿￿￿￿￿￿!￿￿2￿￿!"￿￿"￿￿! ￿￿￿￿A￿￿￿￿￿S%O'￿￿
· B!￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿B￿A￿￿￿"# ￿￿￿￿￿ ￿￿B￿￿￿￿B"￿<."￿￿￿￿"￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"RI￿￿#￿ ￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿A￿￿￿￿￿￿￿# ￿3￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿D￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿0￿ h m /
3 1￿￿+￿  ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿#￿ "￿￿￿￿￿A￿
￿￿￿￿S)D(O￿
￿￿￿￿￿!"￿￿￿￿*￿
￿￿￿[ ] 6 , 0 04 , 0 £ £Q ￿ h m /
3 ® 03 , 0 max = e ￿
￿￿￿[ ] 2 , 7 6 , 0 £ £Q ￿ h m /
3 ® 015 , 0 max = e ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿# ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿!￿?!￿￿￿￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿44￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿  ￿ ￿￿#￿ "￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿/O￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿
￿￿￿￿$O'￿
￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿2￿￿3￿￿￿￿￿44￿￿￿!￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿3!￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿4￿!￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿*￿
B"￿￿D￿%B"￿￿D￿(B"￿￿D￿)-B"￿￿D￿-D)B"￿<D￿-D$B"￿<D￿-D/B"￿<D￿-D9B"￿<D￿B"￿<'￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿44￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿"￿3￿￿￿.3 !##￿￿6D￿￿1'￿￿
￿￿￿ ￿￿44￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿ ￿  ￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿#￿￿￿3￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿ ￿ #￿ ￿ ￿3￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿4￿!￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿%O￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿￿￿￿B￿￿##￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿2￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)D(O'￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿3￿￿￿￿￿￿￿ A￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿ ￿￿￿ 4!￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿"#￿ ￿￿! ￿￿ "￿￿￿"￿￿ ￿￿￿ P)-T￿￿ 4￿￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿
￿￿"#￿ ￿￿! ￿￿"￿￿￿￿"￿￿￿￿￿((T￿'￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿"#￿￿￿D￿￿￿￿￿￿ ￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿77￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿-D-)￿ h m /
3 ￿.-D$(O￿
￿￿￿B"￿<1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿77￿￿ ￿3￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿33￿￿￿￿￿￿3￿￿'￿)$￿
￿+￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9D$￿ h m /
3 ￿.)D$O￿￿￿￿B"￿<1￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿  ￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿ B!￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿"#￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿!#￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿#￿ ￿￿￿￿￿#￿H￿
￿!￿3￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿!￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿! ￿'￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿##￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿/￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿# ￿3￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿+!￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿'￿
￿
￿￿+￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿""￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ # ￿# ￿￿ ￿￿￿￿!"￿￿ ￿￿￿ #￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+!￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #!E￿ ￿￿￿￿￿￿
"￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿!"￿￿3￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
· ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!"￿￿￿44￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿ "￿￿￿￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿+!￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
· ￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿!￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿I￿￿"￿￿4!￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7!￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿"￿￿￿￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿ ￿44￿￿
· ￿￿"!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿￿  !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿
· 5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿44￿￿￿￿￿￿￿￿!￿! ￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿D￿￿￿"#￿ ￿￿￿!￿￿￿"￿￿￿ ￿￿
￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"7￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿!"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2!￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿I￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿
· ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿#￿H￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿33￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿*￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿ !"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿4￿ ￿"￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿ !￿￿￿￿4￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
#￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿"￿3￿￿￿ ￿ ￿￿￿+￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'￿
)1 ;￿￿￿￿ ￿￿U￿ ￿￿￿￿ A￿ !￿￿￿ ￿￿ !"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿! ￿￿ ￿￿￿￿ 4￿!￿￿￿￿ # ￿"￿ ￿￿'￿ ￿+￿  ￿ ￿￿ "￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
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#￿￿￿'￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿D￿2￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 !##￿￿￿￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿￿ ￿￿￿>'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿D￿#￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿2￿"￿￿￿￿￿￿!￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿
B!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿!￿￿ ￿￿￿￿￿3 !##￿￿ 2￿￿￿￿￿  ￿## ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿ #!￿￿￿￿ ￿!￿￿ 3 ￿4￿￿￿'￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 2￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 !##￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿
3 ￿4￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿D￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿"￿￿?!￿￿ ￿￿￿D￿2!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿
￿￿3￿￿4￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ )-O'￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿ 2￿ ￿￿7￿￿￿￿
￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 !##￿￿￿￿￿￿"￿￿2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿2￿￿"￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿44￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿ ￿￿ ￿￿!￿￿￿￿#￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3!￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿D￿
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B!￿￿￿￿￿A￿!￿￿￿# ￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿￿#￿ ￿￿+￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿'￿￿!E￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿ ￿￿￿￿3!￿￿￿￿￿4￿￿￿*￿
)' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿2￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿4￿ "￿￿￿￿￿￿￿#￿H￿￿## ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿##￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿44￿￿￿￿C￿ ￿￿!￿￿￿￿ ￿## ￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿#￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿'￿
$' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿"￿￿ ￿￿#￿￿￿?'￿￿￿￿#￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿44￿ ￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿B!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿+￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿!￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿! ￿￿￿￿￿!￿￿￿4!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿'￿
%' ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿ ￿￿￿"￿3￿￿￿￿￿￿'￿ ￿￿￿3￿￿￿￿ ￿￿
 ￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿'￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿'￿
/' ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿7￿￿￿￿￿2￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿3￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿
￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿44￿￿￿!￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿3!￿￿￿'￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿!￿D￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿￿
￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿4￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿"￿￿ ￿'￿￿￿￿3￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿>￿￿>￿￿￿￿
￿￿￿8￿ ￿￿￿ .$￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿D￿ ￿>￿￿>￿D￿ ):9/M￿ %￿￿/￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿D￿ ￿￿￿8￿ ￿D￿ ):9,1'￿
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￿￿2￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿!"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿+￿￿+￿￿￿""￿￿ ￿￿￿￿￿e￿￿+￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿'￿
￿+￿#￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿+￿!￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿""￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=;￿￿+￿￿￿￿￿ ￿7!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿7￿ ￿￿'￿
￿￿' K￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿2￿ ￿4￿￿￿ ￿￿￿+￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿'￿
￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿A￿4!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿3!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿*￿
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￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿￿￿￿￿￿!"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿
￿￿￿7'￿
￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ 3 ￿4￿￿￿￿ #￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ # ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 7￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿ !￿ ￿￿ !￿￿
￿￿￿3 ￿""￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿ ￿￿￿￿!￿￿+￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿￿# ￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!￿'￿￿￿#!￿￿￿￿ ￿## ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿3!￿ ￿￿!￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿4￿￿￿￿￿'￿$)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿3￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿!￿￿￿2￿D￿#￿ ￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿"￿￿￿D￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"# ￿￿!￿￿￿
2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿7￿￿￿￿￿￿2!￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"!￿￿￿￿￿￿￿￿3￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿"￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿2￿"￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿'￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿!￿f￿￿￿ ￿￿4￿"￿3￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿'￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿
3￿￿￿ ￿￿￿￿ ?!￿￿￿￿￿ ￿￿"7￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿D￿ ￿33￿!￿￿￿￿ ￿￿ ?!￿￿￿￿￿ ￿￿"!￿￿D￿ #￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿4￿￿￿ ￿￿ !￿￿
# ￿￿￿￿￿￿￿4!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿"# ￿2￿￿￿7￿￿￿'￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿A￿!￿￿￿"#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ !"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿#￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿
# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ "￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿#￿ ￿"￿3￿￿￿ ￿ ￿￿'￿
￿+￿7￿￿￿￿￿2￿￿# ￿￿￿￿#￿￿￿￿A￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿!￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿!￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿￿ ￿!￿￿ # ￿￿￿￿￿￿'￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ED￿ ￿￿￿  ￿￿!￿￿￿ ￿￿￿ 2￿ ￿￿7￿￿￿￿￿￿  ￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿D￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4!￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿D￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿'￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿A￿!￿￿￿2￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿3 ￿4￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
# ￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿ ￿33￿￿￿D￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿ ￿3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿"#￿D￿￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿!"￿ ￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿@￿￿Q￿3.<￿1'￿￿￿ ￿￿3￿￿￿
￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿2￿ ￿4￿￿￿￿￿￿￿￿￿3!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿+￿#￿￿￿￿￿*￿
6-*￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
6)*￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿A￿4!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿4￿!￿￿ ￿￿ ￿+￿#￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿ A￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿7￿￿￿ ￿￿ !￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ .￿￿1￿ ￿￿￿￿
 ￿## ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿3!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿4￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!#￿ ￿￿ ￿￿. ￿￿#￿￿￿￿2￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿##￿ ￿￿￿￿￿￿
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Profilo dell'ARL per l'EWMA e Shewhart
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￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿=￿￿￿￿￿￿
1 F ￿ P)D,/$,9￿ -D-$99$,%￿￿￿ P00D/0￿￿￿ -D----￿
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1 F ￿ P-D0%,%0/￿ -D-)-$%)/￿ P0$D%:￿ -D----￿
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3 q ￿ P-D,/),$/￿ -D-$09-()￿ P%)D($￿ /D$)￿P$),￿
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Grafico range-mean di sensore21A con adattamento ai minimi quadrati
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